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Одним из путей решения экологической проблемы утилизации и переработки 
полимерных отходов является получение экологически чистых биоразлагаемых материалов. 
Конструирование биополимеров за последние десять лет превратилось в одно из основных 
междисциплинарных исследований. В качестве полимеров такого типа широкое применение 
находят полигидроксиалканоаты (ПГА) – полиэфиры микробиологического происхождения, 
синтезируемые бактериями эндогенно в качестве запасаемого источника углерода и энергии. 
Биологическая деградация ПГА осуществляется под воздействием деполимеризующих 
ферментов, продуцируемых микроорганизмами, которые используют продукты расщепления 
полимеров в качестве субстрата для роста. Среди эффективных деструкторов ПГА из 
различных местообитаний выделяются как бактерии, так и микроскопические грибы, 
относящиеся к широко распространенным почвенным и водным представителям. С ростом 
перспектив применения ПГА все большую актуальность приобретает исследование 
закономерностей разрушаемости ПГА в естественных природных условиях.  
Целью настоящей работы являлось выделение почвенных бактерий-деструкторов ПГА, 
их общий количественный учет, а также идентификация. 
Бактерии были выявлены из почв различных климатических зон: в условиях умеренно 
континентального климата (дендрарий Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского 
отделения РАН, г. Красноярск), а также  в условиях резко континентального климата 
(Эвенкийский стационар Института леса имени В.Н. Сукачева Сибирского отделения РАН, 
п. Тура). 
Использованные в работе полимеры были получены путем культивирования штамма 
водородных бактерий Wautersia eutropha ВКПМ-5786 по технологии Института биофизики 
СО РАН. Образцы ПГА экспонировали в течение полевого сезона 2012 года в период с 23 
мая по 4 ноября на территории дендрария Института леса СО РАН им В.Н. Сукачева г. 
Красноярска. После экспозиции с поверхности полимеров выделяли микроорганизмы-
деструкторы, высевая на питательную среду, содержащую ПГА в качестве источника 
углерода. Для идентификации бактерий-деструкторов исследовали культуральные, 
морфологические и физиолого-биохимические свойства стандартными методами. 
Определяли морфологию вегетативных клеток, спорообразование, подвижность, окраску по 
Граму, каталазную, оксидазную, амилазную, липазную, лецитиназную и протеазную 
активность. Способность к усвоению углеводов, образование кислоты и газа определяли на 
средах Гисса с глюкозой,  лактозой,  сахарозой,  мальтозой и маннитом. 
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